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Обсуждение проблем и их решений, которое состоится на площадке 
Всероссийской научно-практическая конференции УрФУ в Екатеринбурге, -  
один из способов эффективной подготовки специалистов, которые всегда будут 
востребованы в Министерстве обороны Российской Федерации, а также других 
силовых ведомствах.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
История военного обучения в Южном федеральном университете 
представляет собой уникальную, почти вековую хронику развития военно - 
педагогических наук в стенах высших учебных заведений гражданского 
образования Ростовской области.
Прежде чем перейти к истории военного обучения в ЮФУ, необходимо 
сделать небольшое отступление и рассказать об истории основания 
университета. ЮФУ был учрежден 23 ноября 2006 года на базе четырех вузов 
г. Ростова-на-Дону, одним из которых был Ростовский государственный 
университет (РГУ), а также Таганрогского радиотехнического университета 
(ТРТУ) г. Таганрога Ростовской области. Именно в этих двух вузах были
372
организованы структурные подразделения военного обучения, которые 
впоследствии объединились и образовали нынешний ВУЦ при ЮФУ.
Зарождение системы военного обучения в гражданских вузах России 
произошло благодаря постановлениям ЦИК и СНК СССР от 20 августа 1926 г. и 
Реввоенсовета от 29 августа того же года, которые положили начало созданию 
структурных подразделений в вузах страны, задачей которых являлось 
осуществление высшей допризывной военной подготовки (ВДВП) кадров 
младшего комначсостава РККА и РККФ.
В соответствии с этими постановлениями в Северо-Кавказском 
государственном университете города Ростова-на-Дону был создан «военный 
кабинет», который стал осуществлять свою деятельность с сентября 1926 года. 
Организационно-штатная структура кабинета состояла из руководителя кафедры 
и 10 преподавателей, а также включала в себя «уклоны» военного обучения, 
которые закреплялись за направлениями подготовки гражданских факультетов. 
Спустя 80 лет СКГУ был переименован в Ростовский государственный 
университет, который стал ядром сформированного в 2006 году Южного 
федерального университета. Поэтому 1 сентября 1926 года является датой начала 
военного обучения в ЮФУ.
Практика введения структурных подразделений военного обучения в 
гражданские учебные заведения для подготовки мобилизационного запаса армии 
и военно-морского флота впервые в мире была применена в России в советский 
исторический период. В первую очередь это решение было принято из-за ряда 
существовавших на 1920-1930 годы принципиальных политических 
противоречий между Советским Союзом и ведущими мировыми державами, 
которые не позволяли советскому руководству игнорировать высокую опасность 
скорой военной интервенции. Для ее отражения стране требовался большой 
запас квалифицированных и хорошо подготовленных как в гражданском, так и 
военном отношении кадров широчайшего спектра специалистов, которые 
смогли бы в кратчайшие сроки мобилизовать армию и промышленность на 
борьбу с захватчиками.
13 августа 1930 г. СНК СССР утвердил закон «Об обязательной военной 
службе», который ввел высшую вневойсковую подготовку среднего 
комначсостава вместо ВДВП младшего комначсостава при гражданских вузах. С 
сентября этого же года «военные кабинеты» были переименованы в военные 
кафедры. Вневойсковая подготовка приравнивалась к действительной военной 
службе, что полностью освободило учащихся военных кафедр от прохождения 
службы в действующих войсках по окончании обучения в мирное время, и срок 
пребывания учащихся военных кафедр на военных сборах был сокращен до 20 
дней.
Исходя из положений этого закона, можно сделать вывод о том, что 
советское руководство было не удовлетворено результатами подготовки и 
приняло решение перейти к подготовке кадров среднего комначсостава запаса и 
сократить пребывание студентов в войсках для их кратчайшего направления в
гражданские сферы труда по окончании обучения для ударного развития 
экономики страны перед надвигавшейся опасностью военного вторжения.
18 июля 1942 года РГУ в полном составе был эвакуирован в г. Махачкалу 
Дагестанской АССР за шесть дней до занятия Ростова-на-Дону 17 армией 
Вермахта в результате провала наступления РККА под г. Харьковом в мае 1942 
года. РГУ был возвращен в г. Ростов-на-Дону в ноябре-декабре 1943 года и уже 
с 13 мая 1944 года возобновил подготовку офицеров запаса на кафедре военно - 
физической подготовки. Совет Министров СССР своим постановлением от 12 
мая 1949 решил вывести кафедру военной подготовки из-под прямой 
юрисдикции РГУ и подчинил ее отделу вузов штаба Краснознаменного Северо - 
Кавказского военного округа до 1965 года, когда в стенах кафедры 
возобновилась подготовка студентов РГУ.
На данный момент очень сложно найти информацию о причинах 
переподчинения военной кафедры РГУ отделу вузов КСКВО. Можно 
предположить, что оно было вызвано экономическими соображениями, ведь 
большинство крупных городов западных районов СССР было либо практически 
стерто с лица земли, либо серьезно разрушено, так что военные училища, 
которые были расквартированы в этих городах, постигла та же участь. Поэтому 
на время переподчинения военная кафедра, скорее всего, являлась «военным 
училищем» в стенах РГУ, которое выпускало кадровых офицеров для нужд ВС 
СССР до тех пор, пока большинство военных училищ в западной части страны 
не было восстановлено.
В 1951 году начинается история второй ветви развития военного обучения 
в ЮФУ. К этому времени СССР уже шестой год находился в состоянии 
Холодной войны со своими бывшими союзниками по Антигитлеровской 
коалиции -  Великобританией и США. Уже к концу Второй мировой войны в 
войсках союзников стали в заметной степени применяться более совершенные 
радиотехнические средства связи, разведки и автоматического наведения. В 
августе 1945 года США совершили атомные бомбардировки японских городов 
Хиросима и Нагасаки. Страна испытывала острую необходимость в создании 
радиоэлектронной промышленности и образовательных учреждений, которые 
стали бы осуществлять подготовку квалифицированных кадров для данной 
отрасли промышленности и эксплуатации электронной аппаратуры.
21 декабря 1951 года Совет Министров СССР выпускает постановление за 
подписью председателя Совета Иосифа Сталина об основании Таганрогского 
радиотехнического института. Затем последовал приказ военно-морского 
министра СССР от 11 марта того же года об учреждении в ТРТИ военно-морской 
кафедры. Перед кафедрой была поставлена задача подготовки 
высококвалифицированных и дисциплинированных офицеров запаса для 
замещения первичных должностей младших офицеров радиотехнического 
профиля для экипажей надводных кораблей ВМФ. Первая лекция на военно - 
морской кафедре состоялась 16 февраля 1953 года -  эта дата является днем 
рождения военно-морской кафедры при ТРТИ. В январе 1954 года была 
утверждена организационно-штатная структура кафедры, включавшая четыре
цикла подготовки студентов: общевойсковой подготовки, военно-морской 
подготовки, боевых средств флота и радиотехнических средств флота. К концу 
1950-х годов завершился первый этап строительства учебно-воспитательного 
процесса, учебно-аудиторных помещений и учебно-материальной базы первой 
военно-морской кафедры на юге России. К началу 1990-х годов наиболее 
важными нововведениями кафедры являлись: реформирование циклов 
подготовки под новые военно-учетные специальности флота; широкое 
внедрение в учебный процесс компьютеризированных информационных систем; 
отделение учебной техники и тренировочной аппаратуры было укомплектовано 
профессиональным техническим составом прапорщиков и мичманов.
Вернемся к истории военной кафедры РГУ. В 1965 году кафедра была 
возвращена под бразды правления ректора университета. На кафедре 
возобновилось обучение студентов по программам подготовки офицеров запаса 
мотострелковых войск и войск связи. В 1985 году УМБ кафедры пополнилась 
двумя бронетранспортерами и боксами для их хранения и обслуживания. В 1988­
89 годах на кафедре была оборудована аудитория средств АСУ.
Начало 1990-х годов стало судьбоносным как для истории военных кафедр 
РГУ и ТРТИ, так и для всего Советского Союза. Из -за долгой череды 
экономических и политических потрясений центральное политическое 
руководство СССР в 1991 году теряет власть над страной, и к началу нового 1992 
года большинство союзных республик вышло из состава СССР. Все они были 
признаны мировым сообществом суверенными государствами, что де-факто 
являлось роспуском СССР. Новое Российское государство, Российская 
Федерация, продолжало находиться в процессе реформирования 
государственной политики до второй половины 2000-х годов, что 
сопровождалось тяжелыми экономическими и общественно-политическими 
потрясениями.
Все эти явления стали большим испытанием для двух подразделений 
военного обучения РГУ и ТРТИ. Раздел Вооруженных сил бывшего СССР и 
общее сокращение личного состава ВС РФ, вызванное тяжелым экономическим 
положением в стране, а также внешняя политика нового политического 
руководства России, направленная на военную разрядку с ведущими мировыми 
державами, ставила под очень серьезное сомнение целесообразность 
существования военно-учебных подразделений гражданских вузов по 
подготовке кадров запаса для ВС РФ на случай войны. Однако радикальных мер 
со стороны руководства страны не последовало, и военная подготовка студентов 
гражданских вузов продолжилась, однако ее финансирование было значительно 
сокращено.
На военных кафедрах продолжалась научная работа и совершенствование 
методов подготовки студентов. Военная кафедра РГУ стала осуществлять 
подготовку офицерских кадров запаса по новым профилям: тропосферная связь, 
военная психология, финансово-экономическое обеспечение. На военно­
морской кафедре ТРТУ, учрежденного в 1993 году, во второй половине 90-х
годов были получены новые образцы минно-торпедного и артиллерийского 
вооружения.
Рост количества направлений подготовки на военной кафедре РГУ привел 
к решению о формировании факультета военного обучения при РГУ 16 мая 1998 
года. Это событие стало одной из предпосылок к будущему объединению двух 
военно-образовательных структур ростовского и таганрогского вузов. В феврале 
2003 года военно-морская кафедра отметила 50-летний юбилей своего 
существования, однако в сентябре того же года в ее структуре начал 
функционировать цикл «ВВС и связи», который стал поворотной точкой в судьбе 
кафедры. В 2004 году студенты ВМК по единогласному решению начинают 
посещать занятия в специальной форме одежды -  ранее форма студентов для 
посещения занятий военной подготовки состояла из белой рубашки и черных 
брюк.
Второй предпосылкой к объединению подразделений военного обучения 
РГУ и ТРТУ стало очередное реформирование ВС РФ 2004-2008 годов под 
руководством министра обороны Анатолия Сердюкова, главными факторами 
которой стали сокращение численности и оптимизация управления 
действующей армии. Данная реформа также затронула и систему высших 
военно-учебных заведений МО РФ -  большинство военных вузов, 
осуществлявших подготовку кадровых офицеров для действующих войск, было 
расформировано. Им на замену в 2005 году учреждались Учебные военные 
центры (УВЦ) при высших учебных заведениях гражданского образования. Их 
задача заключалась в подготовке кадровых офицеров для прохождения военной 
службы из числа студентов по окончании их обучения в вузе, что принципиально 
схоже с функцией военных кафедр гражданских вузов.
23 ноября 2006 года выходит распоряжение Правительства об учреждении 
Южного федерального университета, что стало последним решающим фактором 
в объединении двух структур военного обучения. ТРТУ включен в состав ЮФУ 
и переименован в Таганрогский технологический институт (ТТИ). В следующем 
2007 году военная кафедра ТТИ лишается своего военно-морского профиля 
после ее реорганизации и включения в состав учрежденного ФВО ЮФУ под 
названием «кафедра АСУ и РТС». 6 марта 2008 года вступает в силу положение 
<Юб УВЦ, ФВО и ВК при вузах». В этом же году кафедра АСУ и РТС 
переименована в «кафедру ВВС и РЭБ». В январе 2009 года МО РФ приступило 
к ликвидации состава прапорщиков и мичманов, что привело к сокращению 
должностей данной категории военнослужащих в отделе тренировочной техники 
и вынудило уйти в отставку сплоченный коллектив учебно-вспомогательного 
состава кафедры. В апреле того же года в ТТИ прибывают офицеры ростовской 
кафедры связи для организации отдела связи в таганрогском подразделении 
будущего УВЦ ЮФУ. 25 мая того же года выходит приказ ректора ЮФУ об 
организации УВЦ при ЮФУ.
Факультет осуществлял подготовку кадров офицеров, сержантов и солдат 
запаса через кафедры бывшего РГУ и ТРТУ. Центр готовил студентов к 
прохождению военной службы по контракту по окончании учебы в университете
через профильные новообразованные отделы связи, ВКС, РЭБ. К студентам, 
обучающимся в УВЦ, было принято обращаться как к курсантам. УВЦ и ФВО 
существовали параллельно до 3 июля 2019 года, когда постановлением 
Правительства было решено объединить УВЦ, ФВО и ВК в единые структурные 
подразделения вузов, названные Военными учебными центрами (ВУЦ). ВУЦ 
стали осуществлять военную подготовку как офицеров, сержантов и солдат 
запаса, так и офицеров для прохождения военной службы по контракту. 
Структура ВУЦ на сегодняшний день включает учебную часть центра, две 
кафедры общевоенной подготовки и связи, кафедры специальных 
информационных технологий, воздушно-космических сил, радиоэлектронной 
борьбы. Реформирование структурных подразделений военного обучения при 
вузах 2019 года носило чисто организационный характер и не затронуло 
программы подготовки курсантов.
На сегодняшний день в стране числится 93 военных учебных центра. Такое 
количество можно объяснить признанием со стороны Правительства и 
Министерства обороны положительными результатов реформы военного 
образования 2005-2011 годов, когда были учреждены Учебные военные центры, 
и вслед за ними созданы Военные учебные центры в 2019 году вместо 
упраздненных военных училищ, осуществлявших подготовку офицеров 
инженерно-технических, медицинских и гуманитарно-экономических профилей 
для частей и подразделений «второго эшелона» вооруженных сил. Размещение 
на территории гражданских вузов номинально необходимого комплекта учебно - 
материальной базы и состава офицеров-преподавателей Военных учебных 
центров для осуществления подготовки будущих действующих младших 
офицеров помогло МО РФ высвободить ведомственные средства 
финансирования, ранее затрачиваемые на содержание капитального фонда, 
учебно-вспомогательный и профессорско-преподавательский состав для 
преподавания гражданских учебных дисциплин в высших военно-учебных 
заведениях и направить их в более востребованные области развития обороны 
страны. Также обучение будущих действующих офицеров в стенах гражданских 
вузов вместе с обычными студентами в значительной степени помогает 
социализации курсантов в обществе и благотворно влияет на формирование 
положительного образа вооруженных сил. Однако отсутствие статуса 
полноценных военнослужащих у курсантов ВУЦ, отсутствие равномерного 
распределения учебных дисциплин военной подготовки в недельном плане 
занятий, отсутствие в общем учебном плане плановых занятий по физической 
подготовке курсантов, а также малое количество учебного времени, отводимого 
на войсковые сборы и стажировки, -  все эти факторы, сопутствующие 
подготовке будущих офицеров-контрактников в гражданских вузах, 
способствуют формированию у курсантов ложных представлений о 
действительном прохождении военной службы. Совокупность этих факторов, 
наложенных на масштабы развернутой на данный момент программы 
подготовки будущих офицеров через широкую сеть ВУЦ, может привести к 
насыщению вооруженных сил не вполне компетентными специалистами
младшего офицерского состава, занимающими очень важное звено командного 
управления.
Ценнейший опыт, полученный МО РФ от осуществления подготовки 
офицеров-контрактников в гражданских вузах на протяжении 13 лет, также 
может быть использован для решения проблемы с насыщением действующих 
войск профессиональными кадрами младшего командного состава. Например, 
путем обучения курсантов ВУЦ при вузах по программам среднего 
профессионального образования для прохождения ими действительной военной 
службы на должностях сержантов и прапорщиков. Также было бы целесообразно 
для выполнения таких целей создать ВУЦ при государственных учреждениях 
среднего профессионального образования, которых в нашей стране числится 
около 900.
Глубокое изучение и грамотное извлечение уроков из истории развития 
военного обучения как военных вузов Министерства обороны, так и 
структурных подразделений военного обучения при гражданских вузах позволит 
выработать наиболее оптимальные пути совершенствования подготовки кадров 
профессиональных военнослужащих через структуры военных учебных центров 
для нужд действующих войск и мобилизационного запаса Вооруженных сил 
страны.
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